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1. Algemeen  
 
1.1. Inleiding  
 
Het archeologisch patrimonium kan omschreven worden als het geheel aan resten die in of 
op de bodem aanwezig zijn en getuigen van het menselijk handelen in het verleden. Op 30 
juni 1993 keurde het Vlaamse parlement het decreet houdende de bescherming van het 
archeologisch patrimonium goed1. Dit decreet ontstond naar aanleiding van het Europese 
verdrag ter bescherming van het archeologisch erfgoed, dat in 1992 in Valetta (Malta) 
ondertekend werd door de leden van de Europese Ministerraad2. Het verdrag van Malta werd 
op 12 oktober 2001 door de Vlaamse regering goedgekeurd en door de federale regering op 
30 januari 2002 ondertekend. Uitgangspunten van het verdrag zijn: een betere afstemming 
tussen archeologische erfgoedzorg en ruimtelijke planningsprocessen, een integrale 
monumentenzorg en behoud van het archeologisch erfgoed in situ. Het verdrag van Malta 
stuurt daarnaast ook aan op de veralgemening van het zgn. veroorzakersprincipe. Waar het 
archeologisch patrimonium door de uitvoering van werkzaamheden verloren dreigt te gaan, 
moeten de kosten van een voorafgaand wetenschappelijk verantwoord onderzoek ervan 
verhaald worden op de veroorzaker.  
 
Het archeologisch onderzoek te Baarle-Hertog (prov. Antwerpen) vond plaats ter hoogte van 
de verkaveling op het Dokter Govaertsplantsoen. Het plangebied was verspreid over 
verschillende percelen die op twee locaties lagen in de verkaveling. Op deze percelen wordt 
in de nabije toekomst een uitbreiding van de huidige verkaveling gebouwd door de 
Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting n.v.. Vanwege de hoge archeologische 
verwachting werd voorafgaand een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in opdracht van het 
Agentschap RO-Vlaanderen Onroerend Erfgoed. Het onderzoek werd uitgevoerd door 
Ruben Willaert bvba3, meer bepaald door Kaat De Langhe. Het Agentschap RO-Vlaanderen 
Onroerend Erfgoed (Alde Verhaert) stond in voor de administratieve begeleiding van het 
project. Het onderzoek kreeg de opgravingsvergunning 08-28780 en de archeologische 
werkcode BA08DO (Baarle-Hertog, 2008, Dr. Govaertsplantsoen).  
 
 
De voorziene termijn bedroeg 2 werkdagen: 1 dag terreinwerk en 1 dag verwerking. Het 
proefsleuvenonderzoek vond plaats op 28 augustus 2008.  
  
                                                 
1 Decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologische patrimonium, gewijzigd bij het 
decreet van 18 mei 1999 en 28 februari 2003. 
2 Conventie van La Valetta (Malta), Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed,  20 
januari 1992 
3 Bloemisterijstraat 6, 8340 Sijsele. Website: www.rubenwillaert.be. 
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1.2. Situering  
1.2.1. Lokalisering 
 
Figuur 1: Topografische kaart van Baarle-Hertog met lokalisering van het plangebied 
 
De gemeente Baarle-Hertog bevindt in het noorden van de provincie Antwerpen en vormt 
eigenlijk een cluster van Belgische enclaves op Nederlands grondgebied. Het plangebied ligt 
op 5 min. van het centrum en is verspreid over verschillende percelen binnen een 
verkaveling. Deze verkaveling wordt ingedeeld door drie straten die alle Dr. 
Govaertsplantsoen heten.  
 
 
Figuur 2: Kadasterkaart met lokalisering van het plangebied 
 
Op de kadasterkaart heeft het plangebied perceelsnummers 69Z. 
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1.2.2. Bodemkundige gegevens 
 
De bodem in het plangebied staat geklasseerd als een matig droge zandbodem met dikke 
antropogene humus A horizont (zcmy4) Wat het projectgebied zelf betreft, beschikken we 
niet over directe bodemkundige gegevens. Via boringen van de databank ondergrond 
Vlaanderen weet men dat de tertiaire lagen in Baarle-Hertog bestaan uit wit tot grijsbruin grof 
zand dat grindhoudend en glimmerhoudend kan zijn. Het is ook mogelijk om silteuze en 
kleihoudende lenzen aan te treffen.  
In zone A/B werd tijdens de werken vastgesteld dat het oorspronkelijke reliëf van dit gebied 
genivelleerd was. Het landschap liep af van noord naar zuid waar in de proefsleuven een 
oude beekloop werd aangesneden. Bovenop deze helling was een dik bruin zandig pakket 
aangebracht dat het terrein nivelleerde. Aanvankelijk werd dit pakket als een plaggenbodem 
beschouwd aangezien deze bodems vrij veel in de regio voorkomen. Maar in zone D bevatte 
het ophogingspakket vrij veel afval en puin, dus werd er van deze hypothese afgestapt. Zone 
D had geen beduidend hoogteverschil. 
 
 
 
Figuur 3: Bodemkaart met lokalisering van het plangebied  
 
                                                 
4 http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart 
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1.2.3. Historische gegevens5 
 
Over de oorsprong van het dorp Baarle is weinig gekend. Vondsten van Keltische, 
Romeinse, Frankische en Germaanse oorsprong wijzen op een vroege bewoning. Reeds in 
de 8ste eeuw zou er een houten kapel hebben bestaan, in de 10de eeuw verbouwd tot kerk en 
in de 11de eeuw vergroot. Het heiligdom was vanaf het begin toegewijd aan de H. Remigius. 
Ook de St.-Salvatorkapel op het gehucht Nijhoven gaat terug tot de eerste kerstening.  
De naam Baarle wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde van 1 juni 992. Krachtens dit 
document werden door Hilsondis, echtgenote van Ansfried gronden afgestaan aan de abdij 
van Thorn (Limburg). Een van die gronden was de "villa Baerle cum altari in honore S. 
Confessoris Remigii".  
Onverminderd de rechten die reeds op het einde van de 10de eeuw aan de abdij van Thorn 
waren afgestaan, maakte Baarle deel uit van het markgraafschap Antwerpen, dat in 1010 bij 
de dood van Ansfried, inmiddels bisschop van Utrecht, overging op het huis van Godfried 
van Verdun, hertog van Neder-Lotharingen. In 1106 verleende de Duitse keizer Hendrik V 
aan Godfried I, graaf van Leuven, de titel van hertog van Neder-Lotharingen; terzelfdertijd 
werd deze ook hertog van Brabant. Op die manier kwam het uitgestrekte markgraafschap 
Antwerpen onder het gezag van de Brabantse hertogen. Eind 12de eeuw behoorde het land 
van Baarle hun volledig toe, hetzij in volle eigendom, hetzij voor rekening van de abdij van 
Thorn waarover zij voogd waren. 
De gemeente Baarle-Hertog heeft redelijk wat archeologische sites opgeleverd. Binnen de 
grenzen van de gemeente zijn er vindplaatsen aan de Donkerstraat, Groot Tommel, 
Molenheide en Klein Tommel. In de Donkerstraat werden er urnen uit de vroege IJzertijd 
gevonden, op Groot Tommel en Molenheide werden verschillende grafheuvels gevonden en 
opgegraven en op Klein Tommel werden er aanwijzingen voor een nederzetting gevonden. 
Ook in de omliggende gemeenten werden verschillende grafvelden en urnenvelden ontdekt6.   
2. Methodiek 
 
Bij een archeologische inventarisatie wordt getracht inzicht te krijgen in de verspreiding, de 
densiteit, de aard en de chronologische waarde van de eventuele archeologische sporen op 
het terrein. De meest aangewezen manier om het onderzoeksgebied te inventariseren, is 
door middel van een proefsleuvenonderzoek. Hierbij worden verspreid over het gebied 
sleuven gegraven, die toelaten om een blik in de bodem te werpen. Deze sleuven worden 
onder archeologische begeleiding machinaal aangelegd en zijn ongeveer 50cm tot max. 1m 
diep.  In totaal wordt op deze manier ongeveer 10 tot 12 % van het plangebied gesondeerd. 
 
Het proefsleuvenonderzoek kan uitgevoerd worden volgens twee methodes. Bij het 
zogenaamde Lorraine-systeem worden proefsleuven met een lengte van 10m en de breedte 
van één kraanbak in alternerend raster uitgegraven. De afstand tussen de putten onderling 
en de rijen is telkens 10m. Bij de methode van continue sleuven worden lange proefsleuven 
ononderbroken over de volledige lengte van de percelen uitgegraven. De afstand tussen de 
rijen bedraagt max. 15m. In beide gevallen gebeurt de afgraving door een kraan met platte 
bak, waarvan de bakbreedte minstens 1,8m bedraagt en bij voorkeur 2m.  
                                                 
5 Gebaseerd op http://paola.erfgoed.net/ 
6L.Van Impe en R.Annaert. Prehistorische bewoning ten noorden van Turnhout: het gebied van Ravels-Weelde-
Poppel. In: Taxandria, 1986, blz.27-39. 
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2.1. Vooropgestelde strategie 
 
Voorafgaand aan het archeologisch onderzoek werden Bijzondere voorwaarden 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem schriftelijk vastgesteld door het 
Agentschap RO-Vlaanderen Onroerend Erfgoed. Deze technische bepalingen omvatten de 
kwaliteitsnormen waaraan het archeologisch onderzoek dient te voldoen.  
 
2.2. Onderzoeksmethode 
 
Voor het projectgebied werd geopteerd voor continue sleuven. Voor zone A/B en zone D 
gebeurde dit in de lengterichting van de percelen. In gebied A/B konden 5 sleuven getrokken 
worden met een tussen ruimte van circa 14m. Zone D was vrij smal en in het oosten 
begrensd door een bomenrij, door deze factoren konden er slechts twee proefsleuven 
getrokken worden met een tussenruimte van circa 10m. Een eerste niveau werd aangelegd 
net onder strooisel/ploeglaag. Na het verwijderen van de ploeglaag werd duidelijk dat het 
terrein opgehoogd was met een zandpakket van ongeveer 60cm. Onder dit pakket kwamen 
de eerste sporen naar boven. 
De proefsleuven werden met een totaal station ingemeten en gekoppeld aan het landelijk 
coördinatennet. Waar sporen werden aangetroffen, werd het opgravingsvlak plaatselijk 
opgeschaafd om vervolgens de sporen zo optimaal mogelijk te documenteren. Dit hield in: 
fotograferen, intekenen  (digitaal) en beschrijven van alle aangetroffen sporen. Er werden 
vier sporen gecoupeerd ter controle, achteraf bleken twee van de vier natuurlijk, de andere 
twee waren paalkuilen. Er werden enkele vondsten verzameld deze werden geregistreerd en 
opgenomen in een vondstenlijst. In elke proefsleuf werd op regelmatige afstanden een 
bodemprofiel geregistreerd. De profielen werden hoofdzakelijk gefotografeerd. 
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3. Resultaten 
3.1. Algemene waarnemingen 
 
Het plangebied bestond uit braakliggende percelen binnen een intensief bebouwde zone 
(verkaveling). Zone A/B lag centraal in de verkaveling en was begroeid met laag gras, zone 
D lag ten oosten van de verkaveling en was ook begroeid met gras, maar tevens ook een rij 
bomen. Vooraleer gestart kon worden met het archeologisch onderzoek diende dus eerst de 
vegetatie gedeeltelijk verwijderd worden. Dit nam een groot deel van de tijd in beslag.  
 
Onder de ploeglaag bevond zich een dik ophogingspakket waardoor de sleuven dieper 
aangelegd moesten worden. Het terrein liep af in zuidelijke richting, waar we een oude 
beekloop aansneden in de sleuven. Het niveau is eveneens goed af te leiden aan de hand 
van de dikte van het ophogingspakket dat afneemt naar het noorden toe, waar het terrein 
stijgt, en het dikst is in het zuiden in de buurt van de beekloop. 
3.2. Stratigrafie 
 
 
 
Figuur 4: Sleuf 1, Profiel 1 
  
 
Figuur 4 toont een profiel in het zuiden van zone A/B, waar het terrein het laagste was en het 
ophogingspakket het dikst. De bovenste laag bestaat uit een dikke humeuze A-horizont, met 
bijmenging van vrij veel antropogeen materiaal. Daaronder bevond zich een laag van geel 
zand die bovenop het ophogingspakket voorkwam. Het ophogingspakket bestond uit vrij 
vast, donkerbruin lemig zand met vrij veel houtskoolspikkels en redelijk wat brokjes 
baksteen, er werden ook wat scherven uitgevist, o.a. een steengoedfragment. In sommige 
profielen lijkt het alsof er binnen deze laag nog een onderverdeling gemaakt kan worden in 
een zeer compact meer grijzig bruin pakket en daaronder een lichter bruin pakket met veel 
bioturbatie. De C-horizont bestond uit vast geel zand met nog steeds vrij veel sporen van 
bioturbatie. De archeologische sporen werden op dit niveau gevonden. Naar het noorden toe 
neemt het pakket aanzienlijk af in dikte. 
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In zone D was de grond ook stevig opgehoogd, alleen bevatte het pakket hier veel recent 
puin en afval. Het noordelijk uiteinde van sleuf 6 en 7 bestond bijna volledig uit afval. In de 
profielen zien we dat het soms lijkt alsof het ophogingspakket door de laag eronder is 
heengegraven. In deze zone was er geen opvallend hoogteverschil meer tussen noord en 
zuid. 
 
 
 
Figuur 5: Sleuf 6, profiel 2 
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3.3. Archeologische gegevens 
 
In de proefsleuven werden redelijk wat sporen aangeduid waarvan er waarschijnlijk nog een 
deel natuurlijk zijn7. In zone A/B konden 5 proefsleuven uitgezet worden in de lengte van het 
perceel. In Sleuf 1 werden acht sporen aangeduid: spoor 1 is vrij grillig van vorm en kan 
mogelijk worden aangeduid als natuurlijk, spoor 2 is waarschijnlijk een greppel. Spoor 3 en 4 
maken waarschijnlijk deel uit van dezelfde beekloop. Hierbij wordt spoor 3, dat donkerder is 
en wat materiaal bevat, gezien als de beek zelf en spoor 4 dat wat vlekkerig is en lichter als 
een deel dat eerder is dichtgeslibd is. Het spoor bevat enkele brokstukken van oorlogstuig. 
Spoor 5 is zeer scherp afgelijnd en lijkt op het eerste zicht een soort leiding te zijn. Spoor 6 
en 7 zijn beide donkerbruin en niet veelzeggend. In spoor 8 werd een stukje silexschors 
gevonden, het spoor zelf is lichtgrijs en onscherp.  
Sleuf 2 bevat opnieuw de oude beekloop als spoor 3 en 4. Verder is er ook spoor 2 dat 
bestaat uit humeus zand en waarschijnlijk een gracht is. Spoor 5 is vrij scherp afgelijnd en 
lijkt op het eerst zicht een soort van leiding te zijn, het spoor wordt geflankeerd door nog 
enkele andere lijnen die doen denken aan ploegsporen. De overige sporen (S1 en S6) uit 
deze sleuf zijn waarschijnlijk natuurlijk. 
 
 
Figuur 6:  sleuf 3, spoor 5 
 
Sleuf 3 bevat twee paalkuilen, nl. spoor 5 en 6, deze sporen werden gecoupeerd. Verder 
bevat deze sleuf ook nog de oude beekloop waarbij de twee eerder opgevulde kanten (S2 en 
S4) duidelijk contrasteren met de meer donkere kern (S3). 
  
              
Figuur 7:  sleuf 3, spoor 5                                                        Figuur 8:  sleuf S3, spoor 6 
 
                                                 
7 Voor een overzicht van de proefsleuven en sporen: zie bijlage 1. 
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Dezelfde beekloop komt gedeeltelijk nog terug in sleuf 4 maar verdwijnt in het zuidelijk 
uiteinde van de sleuf. Deze sleuf bevatte eveneens enkele sporen die aangeduid werden als 
mogelijke paalgaten, maar na couperen bleken ze natuurlijk te zijn. In de sleuf werden 
enkele fragmenten dikwandig, handgevormd aardewerk gevonden, deze fragmenten waren 
niet toe te wijzen aan een spoor.  Sleuf 5 is een vrij kleine sleuf; Omdat aan deze zijde van 
het terrein veel rioleringsputten voorkwamen, was er slechts beperkte ruimte voor een vijfde 
sleuf. Enkel de loop van de beek (S1) kon hier aangewezen worden. 
 
In zone D was er slechts plaats voor twee sleuven, het perceel was vrij smal en werd in het 
oosten begrensd door een rij bomen. In sleuf 6 werden enkel recente sporen aangetroffen. 
De sporen zijn allemaal zeer scherp afgelijnd en zijn waarschijnlijk een restant van het 
bovenliggende pakket. Het noordelijk uiteinde van deze sleuf is zwaar verstoord en wordt 
gekenmerkt door vrij veel puin en afval, net zoals het ophogingspakket. Sleuf 7 bevat enkel 
natuurlijke sporen die zwaar doorworteld zijn door de bomen die op 3m van deze sleuf staan. 
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4. Evaluatie en advies  
 
Het uitgevoerde waarderingsonderzoek liet toe om het plangebied op een statistisch 
verantwoorde manier bodemkundig en archeologisch te verkennen. Het onderzoek in Zone 
D leverde niets op, de bodem was verstoord door het storten van puin, en vertoonde enkel 
natuurlijke sporen. Tijdens het onderzoek in zone A/B kwamen enkele paalkuilen aan het 
licht, deze leverden echter geen materiaal op. Verder werden er ook enkele scherven (late 
IJzertijd/vroeg Romeins) gevonden, deze konden echter niet aan een bepaald spoor worden 
toegewezen.  
 
Op basis van deze resultaten adviseren wij geen verder archeologisch onderzoek, het is 
echter wel aangewezen om tijdens de werken in zone A/B een werfcontrole te doen.  
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BIJLAGEN 
1. Overzichtsplan 
A. 
 
 
B. 
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C. 
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2. Omtrek en Oppervlakte van de proefsleuven 
 
Proefsleuf Omtrek EH Oppervlakte EH 
  m m2 
1 105.31 m 90.29 m2 
2 106.97 m 91.97 m2 
3 107.57 m 93.36 m2 
4 112.32 m 96.89 m2 
5 32.22 m 25.54 m2 
6 92.22 m 78.85 m2 
7 98.04 m 83.75 m2 
TOTAAL 654.65  560.65  
 
3. Vondstenlijst 
 
Sleuf Spoor Materiaal Type Datering 
1 ophogingspakket Ceramiek steengoed  
1 3 Ceramiek Randscherf, grijs aardewerk  
1 7 Ceramiek Wit met blauwe beschildering, 
lichtbruine achterzijde 
 
1 7 Ceramiek Donkerrood met silexverschraling  
1 8 Silex schors  
2 3 Bot verbrand  
2 3 Ceramiek Rood met een restje bruin/gele 
glazuur 
 
2 4 Ceramiek Donkerrood/bruin met een 
steenverschraling 
 
4 4 Ceramiek 2 fragmenten dik rood met een 
zwarte binnenkant, waarschijnlijk 
handgevormd 
Late IJzertijd? 
4 6 Ceramiek Dik wandfragment, handgevormd, 
steenverschraling 
Late IJzertijd-
vroeg 
Romeins 
 
4. Sporenlijst 
 
                                                                                                                                     
Sleuf Spoor Interpretatie vorm textuur kleur inclusies datering vondst
 1 1 natuurlijk Grillig lineair 
lemig 
zand Licht en donkergrijs gevlekt Hk   
1 2 greppel Lineair 
lemig 
zand Donkerbruin    
1 3 beek Lineair 
lemig 
zand Donkerbruin Ceramiek, bom   
1 4 Beek Lineair 
lemig 
zand Donkerbruin en gele vlekken    
1 5 
Greppel? 
Ploegsporen? Lineair 
lemig 
zand Bruinig grijs, zeer vast    
1 6 / rechthoek 
lemig 
zand 
Donkerbruin en geel gevlekt, veel 
bioturbatie    
1 7 Natuurlijk Afgerond 
lemig 
zand Donkerbruin met een vlekkerige rand Ceramiek   
1 8 Natuurlijk Rond 
lemig 
zand Lichtgrijs met bruine vlekken Silexschors   
2 1 Natuurlijk Rond 
lemig 
zand Lichtbruin en grijs gevlekt, bioturbatie    
2 2 Gracht Lineair lemig Donkerbruin, licht humeus    
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zand 
2 3 Beek Lineair 
lemig 
zand Donkerbruin baksteenbrokjes  3 
2 4 Beek Lineair 
lemig 
zand Lichtbruin, veel wortels    
2 5 Ploegsporen? Lineair 
lemig 
zand Donkerbruin en lichtgrijs    
2 6 Natuurlijk Onregelmatig 
lemig 
zand Lichtgrijs met bruine vlekken    
3 1 Kuil? Rond 
lemig 
zand Lichtgrijs, veel bioturbatie    
3 2 Beek 
 
Lineair 
lemig 
zand Donkerbruin Baksteenbrokjes   
3 3 Beek 
 
Lineair 
Humeus 
zand Zeer donkerbruin baksteen   
3 4 Beek Lineair 
lemig 
zand Vlekkerig donkerbruin en geel baksteenbrokjes   
3 5 Paalkuil Rond 
lemig 
zand Donkergrijs, vlekkerig Hk   
3 6 Paalkuil Rond 
lemig 
zand Bruin/geel gevlekt    
3 7 natuurlijk Vierkant 
lemig 
zand Vlekkerig lichtgrijs    
4 1 Beek Lineair 
lemig 
zand Donkerbruin, humeus 
Metaal 
(bomfragmenten)   
4 2 Beek Lineair 
lemig 
zand Vlekkerig geel/bruin    
4 3  Rechthoekig 
lemig 
zand Donkerbruin/geel gevlekt    
4 4 Natuurlijk Rond  
lemig 
zand Lichtbruin vlekkerig    
4 5 Natuurlijk Rond 
lemig 
zand Lichtbruin vlekkerig    
4 6 Natuurlijk Vierkant 
lemig 
zand Grijsbruin, zeer vlekkerig    
4 7 
 
Natuurlijk 
Rechthoekig, 
afgerond 
lemig 
zand Grijs/bruin gevlekt    
4 8 
 
Natuurlijk Vierkant 
lemig 
zand Vlekkerig lichtgrijs    
5 1 Beek Lineair 
lemig 
zand Donkerbruin met een vlekkerige rand    
6 1  Rechthoekig Mul zand Donkerbruin/zwart  
 
Recent  
6 2  Rechthoekig Mul zand Vlekkerig donkerbruin/zwart  
 
Recent  
6 3  Rond Mul zand Donkerbruin, scherp afgelijnd  
 
Recent  
6 4  Rechthoekig Mul zand Donkerbruin/zwart  
 
Recent  
6 5  Rechthoekig Mul zand Donkerbruin/zwart  
 
Recent  
7 1 Natuurlijk Rechthoekig 
lemig 
zand Lichtgrijs met bruine vlekken, wortels  
 
Recent  
7 2 Natuurlijk Rond 
lemig 
zand Lichtgrijs met bruine vlekken, wortels  
 
Recent  
7 3 Natuurlijk Lineair 
lemig 
zand Lichtgrijs, zeer los, wortels  
 
Recent  
7 4 Paalkuil vierkant 
lemig 
zand Donkerbruin, vlekkerig takjes Recent  
         
 
 
